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1 början av 1970-talet tog bde väg- och vattenbyggnads-
styrelsen och post- och telegrafstyrelsen initiativ till ex-
periment med nidtelefoner vid vägarna. P grundval av bedrivna 
underhandiingar uppmanade trafikministeriet r 1971 VoITS och 
FTS stt undersiks och pröva nödte1e±oner. 
Av nödtele±'onbruket har erfarenheter samlats under ca ett 
rs tid. Denna rapport ger ett sarnmandrag 	experimentets 
resultat fram till nu sanat redogör för kostnaderna för nöd-
telefonerna. För utarbetande av denna rapport har en sarnar-
betsgrupp svarat, vars medienamar har varit dipl.ing. M.Oja- 
jörvi fr.n VoVS:s trafikbyr. (ordf.,) sanat ing. H.Hagman fr.n 
PTS:s linjebyggnadsbyr. Arbetsgruppens sekreterare har varit 
ing. T.Kokko frn Viatek Oy. 
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1. INLEDNING 
1 vrt land hinder ca 30 000 till polisens kännedom kommande 
trafikolyckor rligen. 1 dessa dir ca 1 000 personer och 
skadas ca 15 000 personer. P vägar skötta av VoVV sker är-
ligen 10 000 olyckor. 1 dessa dir 500 personer och skadas 
4 000 personer. 
Vid olycksfall är snabb hjälp o±'ta av avgörande vikt. Detta 
förutsätter ett effektivt alarrnsystern, s stt ambulansen, 
brandkren, polisen, vägens underhllspersonal eller annan 
hjälp utan dröjsml fs till olycksplatsen. Firutom alivar-
liga olyckshändelser händer det ofta stt vägtrafikanterna 
hamnar i en problematisk situation, om bränslet far siut, 
fordonet gr sönder eller ngot annat händer. Situationen 
kan härvid bii mycket bekymmersam, om malören sker nattetid, 
1 köld eller annars i synnerligen dliga förhllanden. I 
glest bebyggt omrde är alarrnmöjligheter vid vägen viktig 
även med tanke p. utanför vägen inträffande eldsvdor, sjuk-
domsfall och annat, som fordrar snabbt hjälp. 
1 början p. 1970-talet tog bäde V0VS och PTS initiativ till 
experiment med nödtelefoner vid vägen. Även Automobilförbundet 
rf gjorde en framställan om saken till trafikministeriet. Pd 
grundval av bedriirna underhandlingar uppmanade trafikminis-
teriet r 1971 VoVS och PTS stt tiilsätta en arbetsgrupp för 
undersökning av och experiment med nödtelefoner vid vägen. 
V0VS utnänrnde till arbetsgruppen sektionschefen K.Härkänen, 
dipl.ing. P.Hautala, byring. 0.Uusitalo samt el.tekn. H.Koski-
kallio. PTS utnärnnde till arbetsgruppen övering. Y.Karppinen, 
dipl.ing. A.Tarihuanpää, dipl.ing. T.Kaijanen saint ing. 0.Kois-
tinen. Senare har även dipl.ing:na E.Hyytiäinen, J.Hintikka 
och N.Ojajärvi frn VoYS och äldre bitr.ing. 0.Tuominen och 
ing. H.Hagman frn PTS deltagit i gruppens arbete. Som arbets-
gruppens ordförande har fungerat övering. YKarppinen och soin 
sekreterare ing. H.Hagtnan. 1 pianeringen och genomförande har 
dessutom deltagit representanter för Helsingfors Telefonföre-
ning och Helsingfors Stads brandverk. 
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Arbetsgruppen vaide sex experimentotnrden och utfirde nödig 
planering och nödiga anska±'fningar samt satte igng nödtele-
fonexperimentet, som om±'attade 117 nödtelefoner och samman-
lagt 332 km experiment-vägar. 
Nödtelefonerna togs aura ±'örst i bruk i Rovaniemi den 15.12. 
1974. Därefter kom huvuddelen av nödtelefonerna i Jämsä, Kou-
vola, Villmanstrand och Imatra experimentomrden 1 användning 
i april 1974. 
Vid rapportena ±'ärdigställande hade man till ±'ör±'ogande ca 
ett rs uppgifter om nödsamtal. Trots experimenttidens kort-
het kan man konstatera, att nödsamtalens antal och natur i 
betydlig grad stabiliserats p. de olika experimentomrdena, 
s. att slutsatser gr bra att dra redan p. basen av detta 
material. Nödtelefonexperimentet ±'ortsätter, vilket gör att 
uppgi±'ter om nbdtelefoners arivändande inlöper kontinuerligt. 
1 anknytning till experimentet märkte man t.ex. att en över-
raskande stor del av olyekorna anmäides per nödtelefoner. 
P. grundval av experimentresultater har man samiat niaterial 
och ider, vilka kan vara till hjälp vid nödtelefonsystemets 
u-tvecklande. Den samiade kunskapen kan användas d man över-
väger behovet och möjligheter stt utvidga systemet. 
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2. SAMMANDRAG 
TJnder nödtelefonexperimentet har frn varje nödtelefon p 
de olika ouirdena ririgts nödsanrtal med 80 dagars mellanrum. 
Mellan experimentomr.den kan dock stora skillnader förmärkas. 
Livligast använda har nödtelefonerna 1 Helsingfors-trakten 
varit, där en telefon använts med i genomsnitt 55 dagars mel-
lanruin. Även i Rovaniemi-omrde -t har telefonerna använts 
flitigt, med 1 genomsnitt 60 dagars mellanrum. Man mste be-
akta att experimentvägarna i Helsingfors-trakten är motor-
vägar, där trafiken är betydlig-t tätare än p övriga experi-
mentomrdens vägar. Minst har telefonerna använts i Jämsä. 
Här har man tagit ett samtal per en telefon var 133:e dag. 
Av nödsamtalen har ca 26 % varit olycksfall, andra alivarliga 
fall ytterligare 33 %. .Äterstoden eller 41 % av nödsamtalen 
har berört sdana fail som inte kan anses vara särskilt br.ds-
kande eller alivarliga. Speciellt meddelanden om allvarliga 
olycksfall har mycket ofta skett per nödtelefon. Detta bevisas 
av stt vid ca 2/3 av de olycksfall, där personskador uppkommit, 
alarmet gtt frn nödtelefoner. Enligt erhllna erfarenheter 
har hjälpens ankomst i dessa fali märkbart försnabbats. 
Polishjälp har behövts i ca 40 % av alarinen, brandkren i 7 % 
och 23 % av nödsamtalen har kopplats till nummer som bilisten 
angivit. Ett mekaniskt fel p. bilen har varit orsak till 32 % 
av samtalen och tom bränsletank till 11 %. Varning till tra- 
fiken var innehllet ± 7 % och annan alarmorsak 1 17 % av 
fallen. 
D. man jämför nödtelefon meddelandena av mindre brdskande 
natur, t.ex. slut p bränslet, med utländska nödtelefonexperi-
ment kan man fastsl, att i Finland har dylika fall varit 
betydligt färre. Detta fbrklaras delvis därav, att ocks. en-
ligt en intervju-undersökning endast 30 % av bilisterna skul-
le ha tytt sig till nödtelefoner när bränslet togslut. Där-
emot skulle s. gott som alla som sett nödtelefonerna ha an-
vänt dem vid olycksfall. Det relativt ringa antalet mindre 
viktiga alarm förkiaras ocks. med att man ± sambarid med expe-
rimentet inte hade möjlighet att ± tillräcklig utsträckning 
ri 
informera bilisterna ota nödtelefoners användningsmöjligheter 
i olika trngral. 
Allmänt taget har bilisterna uppmärksammat nödtelefonerna 
mycket väl. Av intervju-unders5kningen framgick stt ca 85 % 
av bilisterna visste orn telefonernas existens p. ifrgavaran-
de väg. Genom inforination ota nödtelefoner till bilisterna 
och genom stt förbättra vägledningen till telefonerna kan 
detta procenttal höjas ytterligare. 
man jämför sinsemellen bruket av de olika telefonerna p 
varje experimentomrde finner man stora olikheter. Mest an-
vända telefonerna har ringts frn 14 gnger ota ret, medan 
det 	andra sidan finns telefonerna sota är antingen oanvända 
eller högst sällan använda. Erh.11na erfarenheter ger vid 
handen stt nödtelefonerna borde placeras vid livligt trafike-
rade vägar utanför tätorterna vid sdana vägavsnitt sota visat 
sig vara farliga, vid anslutningar och ställen som t.ex. i 
vinterföre kan bli besvärliga för bilisterna. 
1 experimentet har tv. nödtelefontyper använts, en större och 
en tnindre. Erfarenheterna av dem har inte uppvisat n.gon märk-
bar skillnad mellan dem. Nödt1efonerna med centralanlägg-
ningen har levererats av den västtyska Neumann Elektronik 
GmbH. 
Tv system har använta, varav den ena, direkt nödtelefonsys-
tem, baserar sig pi en teknik, där alla nödtelefoner kopplats 
via egna fasta ledningspar direkt till alarmcentralen. Det 
andra är ett selektorenhetssystem, där nödtelefonerna kopplats 
via egna fasta ledningspar till selektorenheten, sota reser-
verar en abonnentanslutning frn telefoncentralen. När alar-
met gr fr&n nödtelefonen, väljer selektorenheten en nurnmer-
serie motsvarande alarnicentralens telefonnummer. Kontakten 
bygger allts p ailmänna telefontrafikförbindelser. Vardera 
systemet har fungerat tillfredsställande. Selektorenhetssys-
temet är ett alideles nytt, speciellt för Finland utvecklat 
system. Beroende p dess nyhet har en del extra service varit 
av nöden. ven det direkta systemet, vars nätkostnader är 
högre, kan i fratatiden utvecklas genom att. t.ex. koppia fiere 
nödtelefoner till satama ledningspar. 
Nödtelefonerna har tekniskt sett fungerat mycket bra efter 
sm. begynnelsesvrigheter. Man har funnit att behöviiga tek-
niska ändringar i anläggningar och telefonförbindelser kan 
utföras, ota man besluter sig för utbyggnader av systeinet. 
Ärskostnaderna per telefon har varit ca 1.600 mk. Räknat per 
nödsamtal är kostnader 350 mk. Här ing.r amorteringer och 
driftskostnaderna. Det är stt antaga, att kostnaderna per 
samtal sjunker frn denna summa t.o.m. betydligt 1 det akede, 
d. bilisterna lärt sig använda nödtelefoner i alla kinkiga 
situationer och d. man funnit de rätta placeringarna för nöd-
telefonerna p. lämpligt avständ frn varandra och dessutom 
utnyttjat de lärdomar man samlat under detta experiment i 
och för teknikena utvecklande. 
Alarmcentralerna, polisinrättningarna och brandkrerna sota 
deltagit 1 nödtelefonexperimentet anser 1 det närmaste enhäl-
ligt att behovet av nödtelefoner är betydande och stt det är 
viktigt stt M fiere av dem. 
Vägarnas underhllskostnader har just inte ökat till följd 
av nödtelefonerna, sota inte heller blivit ngra sidohinder 
sota nedsätter trafiksäkerheten. 
Under eperimentets gng har inget egentligt ofog riktats 
mot nödtelefoner, s. av denna orsak har inget extra service-
behov uppsttt. 
P. grundval av resultaten av nödtelefonexperimentet skulle det 
verka befogat stt överväga ibruk -tagandet• av nödtelefonsystemet 
p. livligast trafikerade vägar. Ota nödtelefonsystemet täokte 
t.ex. 6 000 km tätast trafikerade vägar, vore behovet ca 1 000 
telefoner. Erforderliga investeringskostnader skulle belöpa 
sig till ca 6,6 mmk. 1 motsvarande grad skulle nödtelefon-
nätets .rskostnader vara ca 1,6 mmk. 1 ärskostnaderna har 
förutom driftskostnaderna även investeringskostnaders amorte-
ring inräknats. P basen av resultaten av nödtelefonexperi- 
mentet kari man beräkna, att via dessa ca 1 000 telefoner ca 
2 000 alarm om trafikolyckor akulle förmedias r1igen. 
Nödtelefonerna akulle dessutom hjälpa bilisterna att klara 
fiere tusen sm brydsamma situationer. Kostnaderna för nöd-
telefoner vore ca 0,3 % av dessa vägars olycksfallskostnader. 
Om man med hjälp av nödtelefoner kunde rädda livet p. tv& 
olycksoffer tack vare snabb hjälp, hade man täckt nödtele-
foners .rskostnader. 
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3. EXPERIMENTETS PLANERING OCH GENOMPÖRANDE 
Planeringsarbetet för nödtelefonexperiinentet har utförts som 
samarbe -te mellan VoVS och PTS. 1 experimentets genoinförande 
har VoVV:s och PTV:s distriktorganisationer pä varje experi-
mentomrde samt brandkrers alarmcentraler och polisinrätt-
ningar deltagit. Telefonanlggningarna har monterats av PTV, 
som ocks handhaft servicen. Inoin Helsingfors—omrdet har 
Helsingfors Telefonförening utfört detta arbete. Grundlägg-
ningsarbeten samt informationsmärken har VoVV sttt för, 
likas för rengörninga— och plogningsarbeten som hör till 
underh.11et. Informationsmärken har underhandlats om med 
trafikininisteriet. Experimentkostnaderna har delats jämnt 
mellan VoVS och PPS. 
M man valde nödtelefonsystem använde man sig av normal an-
budsförfr.gan, som resulterade i att man utsäg den väattyska 
Neuniann Elektronik GmbH till leverantör av nödtelefoner och 
mottagningsanläggningar. 
4. EXPERIMENTOMRÄDENA 








Vid vai av experiinentomrden hade man i sikte att f med 
olikartade vägar p. skilda hill i Finland med skiftande vä-
derleksförhillanden. En grundläggande faktor vid vai var 
vägarnas olycksstatistik. 1 Helsingfors-trakten var motor-
vägarna experimentobjekt. P Villmanstrand-Imatra -h&Llet 
fick man kunskap om skans inverkningar p. nödtelefonerna. 
Rovaniemi-omrdet valdes för att samia erfarenheter av lät-
trafikerade vägars förseende med nödtelefoner samt av den 
stränga vinterns effekter p telefonerna. 
P. experimentomrdena piacerades nödtelefonerna ut p. olika 
vägar 1 föijande antal pä stäilen som framgr ur kartorna: 
Helsingfors omgivningar 
- 	stamväg nr 51 (Jorvasvägen) 	9 at 
- riksväg nr 1 (Tarvovägen) 8 " 
- 	landsväg nr 137 (Tusby motorväg) 	8 " 
- stamväg nr 50 (Ring III) 	9 
34 st 
Jämsä omgivningar 
- 	riksväg nr 4 	 6 at 
- riksväg nr 9 2 " 
- 	landsväg nr 709 	 2 
- landsväg nr 603 1 " 
- 	bygdeväg nr 16565 1 " 
12 st 
0mrdet Kouvola - Villmanstrand - Imatra 
- 	 riksväg nr 5 46 st 
- 	 riksväg nr 15 4 
- 	 landsväg nr 364 1 
- 	 landsväg nr 366 1 " 
- 	 landsväg nr 367 1 
- 	 landsväg nr 370 1 
- 	 riksväg nr 13 1 
- 	 landsväg nr 382 1 
- 	 landsväg nr 387 1 " 
- 	 landsväg nr 4071 1 " 
58 st 
Rovaniemi omgivningar 
- 	riksväg nr 4 	 7 st 
- stamväg nr 79 2 " 
- 	Ishavsvägen(gata) 	1 " 
- stamväg nr 80 	 2 " 
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15. 12/23 .12. 
1975 	 1976 
12 	3 1 4 	5 	• 5 	,7 	, 	8 	9, 	lo i ii 	.12 	1 	• 	2 	3.4 	.5 
9 Rovaniemi 
4 	4 	9 	3 	3 	4 	7 	7 	4 	12 	6 	817 	3 	12 	4 
4 
1 	2 	Is 	4 	2 	1 
Coi'voI.. a 
7 	5 	7 	5 	7 	4 	7 	615 	3 	3 	3 
Samtal san tai 
tiilsammans 	21 	25 	40 	25 	25 	31 	26 	36 	351 	23 	29 (utan Helsingfors) 
16 telefoner 	/23/ 	/28/ /44/ i Kouvola 1 medeltal 29 samtal/mn. 
Antalet telefoner i drift i olika experimentsomrden och under olika tider har skildrats med hjälp av 
bandeta bredd. 1 bandet har antecknats datum för början av experimentet samt datuin för första och sista 
samtalet 1 experimentomrden. Under bandet har antecknats samtalsantalet ifr. omrdet mnadsvis. 






5. MOTTAGNING AV Nt5DSAMTAL 
Under experimenttiden har i Jämsä polisinrättningen och p 
de övriga experimentomr.dena brandverkets alarmcentral fun-
gerat som mottagare av nödsamtalen. 
Alarmcentralens an1ggningar 	Nödsamtalens rnottagnings- 
anläggning 
Bild 5.1 	 Ii1d 5.2 
5.1 Hur nödsamtalens mottagande lämpar sig för alarmcentralers 
verksamhet 
Via nödtelefoner inkomna alarm har knappast i praktiken ökat 
alarmcentralers arbete, eftersom man f.tt dylika samtal i 
medeltal tv eller tre ± veckan. P. Helsingfors experiment-
omrde, där det finna mest nödtelefoner, har man ftt fyra - 
fem samtal i veckan. Detta är ett mycket ringa antal jämfört 
med till alarmcentralen komna andra alarm. 
5.2 Utvecklande av upprättandet av nödsamtalsstatistiken 
För att även i framtiden kunna erhälla erfarenheter av nöd-
telefoner borde man fortsätta att samia data om nödsamtal. 
Pä basen av vad som hittilis blivit känt har statistikblanket- 
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ten för nödsarntal vidareutvecklats i akt och mening att fä 
den lätt ifylibar och sdan, att den ger s. mycket använd- 
bar information som möjligt. Den statistikblarikett som använts 
och utgende frn erh11na erfarenheter justerats, presente-
ras som bilaga till denna rapport. 
I.1 ti• 
6. NÖDTELEFONERS .AIfVÄNDNING 
6.1 Nödsamtalens antal och natur p. de olika experiment-
omrden a 
Under experimentets gng samiades uppgifterna om alla nöd-
samtal p ett bruksanmälningsformulär. Pä Helsingfors-om--
rdet har fr,n varje nödtelefon tagita nödsamtal var 55:e 
dag. 1 Rovaniemi har nödtele±'onerna använta nästan lika fii-
tigt. Där var samtalsmellantiderna 60 dagar. Minst har tele-
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15.12.74 9 st 
1.4.75 + 4 st 1,8 km 	10 km 60 85 km 
23.4.75 12 st 1,4 5 133 62 
26.4.75 10 st 1.8.75 + 6 st 3,0 5 77 75 
22.4.75 16 st 
11.6.75 +11 st 0,9 7-2,5 68 80 
11.4.75 15 st 1,0 2 78 35 
10.9.75 34 st 1,5 55 25 
Tabeli 6.1 	Data om experimentomrden 
Av nödsamtalen har 26 % varit om olyckshändelser. Ändra ali-
varliga fall har 33 % av samtalen inneburit. Resten av nöd-
samtalen eller 41 % har hört ihop med bilisternas probiem-
situationer, som inte kan anses vara speciellt brdskande 
eller alivariiga. 
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D man värderat nödsamtalens brdskande natur och angelgen-
het har följande omständigheter och ±'aktorer beaktas: Som 
alivarliga fali anses alla de fall vara som gäller olyckor 
med personskador som följd. Om olyckan skett p. natten eller 
i köld, har fallet klassificerats som allvarligt alarm, även 
om probiemen kanske inte är allt±'ör märkliga. Pä sarnma grun-
der har man bedömt, att fallet är allvarligt om vägen är 
glest trafikerad eller det är lngt till annat alarmställe 
eller om detta alternativa alarinställe är sv,rt att finna. 
Ailvarliga alarmfall har ocksä de situationer ansetts vara, 
där betydlig fara samlats övrig trafik samt de alarm, som 
gällt eldsvdor, sjukdomsfall och motsvarande utanför vägen. 
Oirka 18 % av nödsamtalen har gällt olyckor, där personskador 
uppkommi t. 
Sdana fall, där olycksoffret blivit fastklämt i fordonet, 
har förekommit i 1 % av fallen. Polishjälp har behövts i 40 %, 
brandkr i 7 %, ambularis 1 15 % av fallen och i 23 % har sam-
talet kopplats vidare till av bilisten begärt numiner, t..ex. 
till en servicestation. Bogserhjälp har begärts 1 18 % och 
taxi i 10 % av fallen. Alarin gällande 'bilbrand eller annan 
eldsväda var orsaken till 3 % av samtalen. Mekaniskt fel p. 
bilen har föranlett 32 % av samtalen och bränslets trytande 
11 %. lTarning till övrig trafik var skälet till ringningen 
± 7 % och annan alarmorsak i 17 %. 
Nödsamtalens fördelning p. de olika mnaderna har varit järun. 
Nest nödsamtal förekom i juu och ngot över medeltalet var 
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Nödsamtalen fördelade sig p dygnets timmar ngot varierande 
p olika omräden. Pä Kouvola - Villmanstrand - Imatra - häl-
let har fördelningen pä dygnets timmar varit rätt jämn sälun- 
da, a -tt de fiesta samtalen koinmit under dagtid. 1 Helsingfors-
trakten kan en tydlig topp noteras under morgonrusningen. 1 
Rovaniemi och Jämsä har d.e fiesta alarmen mottagits sent pä 
kvällen ki. 21.00 - 24.00. Likasä har det under tiinmarna ef-
ter midnatt, mellan 00.00 och 06.00 infiutit myeket mera 
alarm än vad som trafikmängderna proportionelit akulle förut-
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Helsingfors 
12 	18 	24 	6 
Rovaniemi 
Jämsä 
Relativa antalet av 
nödsamtal pä dygnets 
timmar 
Bild 6.1 
Avständet frän händelsepiatsen till nödtelefonen har varit 
i medeltal 1 - 3 km. Siffrorna för vart omräde presenteras 
i tabeil 6.1. Efter granskning av niaterialet kan man fast- 
siä, att bruicet av nödtelefon inte märkbart minskar vid för-
lä.ngning av avst&nden telefoner emellan till 5 - 7 km pä 
vägar med en körbana. 
Att finna nöftelefoner tycker nyttjarna har varit lätt. Endast 
1 par fail har man anmärkt svärigheter. Själva telefonerandet 
har sä gott som alltid varit lätt. Hörbarheten har ansetts 
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god och endast i Rovaniemi, Imatra och Helsingfors har ett 
ftal tyckt att hirlarheten var otillfredsställande. 
6.2 Anmälning av olyckshändelser per nödtelefoner 
Av trafikolyckorna p. v.gar sora sköts av V0VV leder i genom-
snitt 45 % till personskador. P. grundval av nödtelefonanmäl-
ningar har ngon skada -ts i ca 58 % av fallen. Härav framgr 
stt de ailvarliga fallen oftare biir anmäida per nödtelefon 
än de mlndre alivarliga. 
Alla olyekor sora skedde ren 1974 och 1975 p. experiment-
omrden räknades och dessa siffrors medeltal jämfördes med 
nödsamtalen frän nödtelefonerna. Oirka 40 % av alla olyckor 
anmäldes per nödtelefon. 1 motavarande grad anmäldes 2/3 av 
olyckor med döden eller personskador sora följd per nödtele-
foner. 
Experimentomrde Per nödtelefon anmälda p. resp. 
vägavsnitt skedda 
olyckor olyckor med personskador 
Rovaniemi 39 % 44 % 
Jämsä 22 % 26 % 
Kouvola 64 % 81 % 
Villmanstrand 63 % 74 % 
Imatra 38 % 81 % 
Helsingfors 34 % 71 % 
Alla omr,den 40 % 64 % 
Olycksfallsanmälningarna per nödtelefoner 
Tabeil 6.3 
6.3 Alarmfallens skyndsamhetsgrad 
Enligt ngra utländska undersökningar är ca 5 % av trafik-
olyckorna av mycket brdskande natur vad gäller snabb anskaff-
ning av vtrd. 1 motorvägsolyckorna kan dessa falls andel sti- 
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ga till ca 15 %. Dessa siffror beakriver situationen sedd 
närmast ur medicinsk synvinkel. Heit allmänt kan man konsta-
tera att tillgngen till hjälp 1 alla olyckor m.ste anses 
av största vikt. Ett snabbt alarinerande minskar dessutom 
sannolikheten för ytterligare olyckor. 
6.4 Antalet alarrn i proportion till vägars trafik 
P. de olika experiinentomrdena har det kouiinit in i medeltal 
ett samtal för varje miljon fordonskilome -ter. 1 praktiken 
betyder detta, att om avst.ndet mellan telefonerna är t.ex. 
5 km och vägens trafikmängd 5 000 fordon/dygn, ringe frn 
varje nödtele±'on ett samtal var 40:e dag. Noggrannare värden 





















Under experimentets förata tid förekom rätt mnga okynnes-
ringningar, t.o.m. mängdubbelt flere än de egentiiga alarmen. 
Längre fram har dessa okynnesringningar avtagit och nästan 
heit upphört. 
Nödtelefonerna har inte blivit föreml för ngot direkt ofog 
under experimentets gng. Ngot extra servicebehov har därför 
inte förekommit. 
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6.6 Alarm per biltele±'oner 
För jäm±'örelsens skull undersöktes, hur mänga alarin via bil-
telefoner inkominer till Kouvola bilradioregioncentral. Upp-
gifterna oni samtal till varierande alarnrnummer samla des 
under februari-mars, juu, augusti och september t.r 1976. 
Under derma tid slogs sammanlagt 103 alarm via biiradiotele-
foner. 1 69 fail gällde det polishjälp, 1 28 fali alarmera- 
des anibulansen till platsen och 6 gnger behövdes brandkären. 
Om dessa sanital inkommer 1 samina takt &ret om, mottages i 
Kouvola-regionen ca 250 biltelefonalarin per är. 
Under juu, augusti och september utreddes dessutom, hur 
mänga av bileamtalen gälide trafikolycka. 1 ätta fali var 
det frä.ga om dylika. Om samtalen kommer in lika tätt &.ret 
om, alarineras 1 Kouvola-trakten per biltelefon i ca 30 tra-
fikolycksfall. Siffran kan 1 verkligheten vara nägot större, 
eftersom man med den anlitade undersökningsmetoder Inte kun-
de fä klarhet 1 hur mga av de alarin, där man bad om ambu-
lans, gälide trafikolycka. 
Pä det omräde som betjänas av Kouvola bilradioregioncentral 
finns ca 300 km livligt trafikerade vägar. Av dessa har 75 km 
försetts med nödtelefoner. 
Biiradiotelefonerna bildar ett vlktigt alarmsystem vid iii-
träffande trafikolyckor. 1 början pä 1976 farnis ca 10 000 
biiradiotelefoner 1 bruk. Det har uppskattats att avtalet 
är 1980 har stigit till 20 000. Utöver dessa till allmänt 
biiradiotelefonnät kopplade telefoner har nägra verk och 
företag egna biiradiotelefonnät för eget bruk, bl.a. VoVV, 
SJ, polisen, brandkären, ambulanserna, vägservicebilarna, 
UKW-taxin och transportföretagen. Dyilka bilradiotelefoners 
an -tal är ca 30 000. Även detta antal biir troligen fördubblat 
före är 1980. 
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1 början p. de vägavsnitt som försetts med nödtelefoner har 
man pä Kouvola - Villmanstrand - Imatra experimentomrde 
rest en anslagstavla, där det ariges hur läng sträcka framt 
som är försedd med nödtelefoner. P. samma sätt anges elutet 
av sträckan genom anslagstavla. 
Längs med vägavsnitten som utrustats med nödtelefoner place-
rades med 0,5 - 1,0 km avständ smä hänvisningemärken 1 vägena 
längdriktning, där riktningen och avatändet till närmaste 
nödtelefon anges. Den större nödtelefornnodellen har texten 
!fNjdt el efonhI och en bruksanvisning är ±'äst vid telefonen. 
Bild 7.1 Början p vägavsnittet med nödtelefoner 
B±1d 7.2 Informationsmärke till 
närmaste telefon 
Bild 7.3 Informatioflsmärket place-
rat i vägens längdrikt-ning är svrupptäckt 
Bild 7.4 Siutet av vägisnittiT 
med nödtelefoner 
8. SYNIIGHETEN AV NÖDTELEFONER 
Den 08.07.1976 genomfördes pä riksväg nr 6 pä tvä ställen 
en undersökning där vägnyttjarna intervjuades. Pä vartdera 
stället starniade man 50 bilister, som utfrägades om nödtele-
foner. Den ena intervjupunkten hade valts vid ett vägavsnitt 
med de mindre nödtelefonerna, den andra vid ett med större 
telefoner. Intervjuresultaten framgär ur följande tabeli. 
Liten 	Större 
nödtelefon nödtelefon 
De av alla intervjuade, som bor utanför 
omrädet Kouvola-Villmanstrand-Ima -tra 	70 % 	72 % 
- av dessa obaerverades nödtelefonen av 83 % 	86 % 
De av alla intervjuade som ofta använder vägen 	 44 % 	40 % 
- av desea obaerverades nödtelefonen av 	95 % 	77 % 
1 
1 
De av alla intervjuade som lagt märke till 
hänvi sn ingsmärken 
De av intervjuade som skulle ha använt nöd-telefonen 
- vid olyckshändelse 





Pä basen av resultaten kan man konstatera, att en mycket 
stor del eller ca 85 % av bilisterna hade lagt märke till 
nödtelefonerna. Däremot hade endast hälften av bilisterna 
lagt märke till hänvisningsmärkena. Cirka 85 % av bilisterna 
skulle vid olycksfall he använt riödtelefonen eller i prak-
tiken alla som observera -t telefonen. Ä andra sidan skulle 
endast 30 % av bilisterne he använt nödtelefonen om bränslet 
tog siut. 
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Till ati s f. av bilisterna skulle ha använt nödtelefonen 
vid bränslets try -tande bidrog nog det faktum, att det vid 
intervjutillfället var dagsljus och vackert väder. 
Av resultater framg..r att vägledningsmärkets skönjbarhet 
mäste förbättras. Dessutom borde man dela ut information om 
att nödtele±'oner kan användas även d. bilen g&r sönder eller 
bränslet tryter. 1 mindre besvärliga situationer av denna 
typ finns det dock ingen orsak att ± onödig grad öka bruket 
av nödtelefoner, om alarmen lätt kan fs fram p. ngot annat 
sätt. 
Vid. jämförelse av den mindre och den större nödtelefonmodel-
len kan konstateras att den mindre har n.got mindre observa-
tionsprocenttal än den större. Skillnaden är dock ringa och 
trots det snäva undersökningsunderlaget kan man dock dra den 
siutsatsen at -t den mindre telefonen är lika användbar som 
den större. Bäda nödtelefonmodellerna lämpar sig uppenbart 
lika bra för sitt ändam1 efter det att den nuvarande väg-
ledningen och märkningen förbättrats. 
9. VAI AV PLATS FÖR NÖDTELEFONER 
Experiinentets resultat ger vid. handen, att de bästa place-
ringsplatserna för nödtelefoner är infartsvägarna till tät-
orter utanför ajälva tätorten, farliga anslutningar, glest 
bebodda vägavsnitt, höga backar och i synnerhet 1 vinter-
±'öre sv.rkörda vägavsnitt. Placering av nödtelefoner invid 
lägre klassens vägar verkar inte ändamlsenligt, eftersom 
dessa telefoner använta mycket sällan. 
10. PLACERING AV NÖDTELEFONER 1 ITÄGENS TVÄRSEKTION 
Pä vägar med tvä körbanor placerades telefonpelaren 1,1 m 
frän vägrenens kant. 
Pä vägar med en körbana hade man som riktiinje att placera 
pelarna 1 m frän vägrenens kant. 1 praktiken förlades största 
delen av telefonerna pä dessa vägar i anslutning till parke-
rings— eller restomräden eller pä busshällplatser. 
Nödtelefonerna placerades sä här nära vägrenen för att vara 
lätta att lägga märke till redan pä avständ och för att den 
telefonerande inte skulle behöva avlägsna sig längt frän 
vägeri samt för stt undvika specialätgärder i sarnband. med 
underhäli i form av t.ex. extra snöarbeten. För jäuiförelsens 
skull kan nämnas, att trafikljusstolparna placeras 1,1 m 
frän vägrenen. 
Nödtelefonerna har inte biivit till nägra sidohinder, som 
nedsätter trafiksäkerheten. Endast en gäng har en bil törnat 
mot nödtelefonen tuen inte ens dä tillfogade nödtelefonen 
nägra tillägsskador pä olycksfordonet. 1 en olyckssituation 
där ett ±'ordon kör mot nödtelefon, kan den mindre telefon-
modellen liknas vid ett trafikmärke. Även den större ger ef-
ter rätt myeket, sä inte heller där är det fräga om ett allt-
för farligt sidohinder. 
Nödtelefonerna har inte ökat vägars underhällskostnader. 
Endast rengörningen av telefonerna har förorsakat extra ar-
bete för underhället. Kostnaderna härför har dock stannat pä 
en läg nivä. 
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Elld 10.1 Större nödtelefonmodell invid 
Jorvas motorväg 
Eild 10.2 Mindre nödtelefonmodelL invid. 
riksvög nr 5 pi Kouvola experi-mentomr de 
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11. DET ANLITADE TELEFONSYSTEMET 
1 Rovaniemi, Jämsö, Helsingfors och Imatra samt delvis i 
Kouvola och Villmanstrand har ett sk. direkt system anv.nts 
och tele±'onerna har sledes koppiata direkt till alarmcent-
raler. 1 Kouvola och Villmanstrand har en del av telefonerna 
kopplats till centralen via i normal telefontrafik varande 
automatiska telefoncentraler. 
Ur telefonanvändarnas synvinkel har det ingen praktisk be-
tydelse vilketdera system som anlitas, utan valet av system 
kan göras p tekniska grunder. Det är i ajälva verket frga 
om endast ett nödtelefonsystem, där man alit efter de lokala 
förh&Llandena kan använda sig av antingen det direkta eller 
selektorenhetssystemet. 
Som alarmcentral, dit alla bud frn vägkantstelefoner (pelare) 
koppias, har man regionalarmcentralen som även mottager alla 
andra alarm. Pelarna i alarmcentralens närmaste omgivning har 
kopplats direkt till centralen. Pelarna längre borta är av 
kostnadsskäl koppiade till närmastealimänna telefoncentral, 
som genom ditmonterad selektorenhet automatiskt komxner i för-
bindelse med alarmcentralen via det alimänna telefonnätet. 
Nackdelen med selektorenheten är möjligheteri för hinder, 
in.a.o. en situation dä linjen är upptagen. Genom att lta 
en nunimervalsupprepare ing i selektorenheten, som vid behov 
upprepar numret fem gänger, kunde detta hinder reduceras sä 
pass mycket, att systemet ansägs fylla fordringarna. Identi-
fieringen av den kallande pelaren sker automatiskt. Likasä 








a 	 6Y5T 
Bild 11.1 	Nödtelefonens koppling till alarmcentralet 
11. 1 Telefonpelare 
Nan har försökt konstruera telefonpelarna s att de är lätta 
att upptäcka, lätta att använda och säkra i driften. Pelarna 
är ca tv meter höga och orangefärgade. Försökstnodellerna 
har varit tv, en större och en rnindre modeli. 
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ii' 
Större modellet Mindre modellet 
Bild 11.2 	Nödtelefonmodeller använda i experimentet 
Bild 11.3 Större nödtele±'on- 	 Bild 11.4 Mindre nödtelefon- 
rnodellet 	 modellet 
1 
Telefonen är en högtalartelefon, soul har bde högtalare och 
mikrofon. Normalstark röst höra väl .nnu frän ett par meters 
h.11. Pelaren har en bruksanvisning pä finska, svenska och 
engelska. 
Alarmeringen sker genom att vända pelarens spak nedt för en 
stund, d& selektionen startar. Medan selektionen päg&r hörs 
en väntton, som upphör när alarmcentralen svarar. 1 alarm-
centralen tänds en nummerlampa, som anger vilken pelare som 
kallar. 
Om ingen ledig ledning funnita ens efter den femte automa-
tiska upprepningen, tergr anläggningen 1 grundläge, pela-
rene signalljus tänds och vänttonen tystnar. Hjälpsökanden 
bör d. igen vända p. epaken och proce.duren kommer änyo 1 
gäng. S.dant här behov av upprepat alarm förekominer inte med 
de direktkopplade nödtelefonerna. Skicket hos nödtelefonpe-
lares mikrofon ken kontrolleras frän alarmcentralen genom att 
öppna förbindelse till pelare och lyssna p. trafikbruset 
fr.n förbisusande bilar. 
11.2 Direkt nödtelefonsystem 
Typiskt för direkt nödteleronsystem är att där finna direkt 
kabelförblndelse inellan alarincentralen och telefonpelaren. 
Talenheten är enkel, för identifiering av alarmerande tele-
fon anlitas direkt identifikation, i alarmcentralen finne 
tre tangenter för varje telefon, kabelläggningskostnaderna 
är höga, men syetemet är mycket plitligt. 
11 .3 Selektorenhetssystemet 
1 selektorenhetssystemet firnis ingen direkt förbindelse pela-
re och alarmcentral emellan. Normala hinder är inöjiiga, talen-
heten är enkel eller likadan som i systemet härovan. Svar-
centralen förblir liten även oin pelarantalet växer. Kabel-
läggningskostanderna är mindre än i direkt system och för 
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11.4 Telefonernas fungerande 
Telefonapparaturen har fungerat bra. 1 Jämsä—trakten har 
mindre fel förekommit ca aju gnger/är. Endast i Imatra har 
man haft mer än normait av skan förorsakade driftstörningar. 
11 .5 Nödtelefonservice 
Under experimentets gäng har nödtelefonfunktionen kontrolle-
rats en gng 1 veckan av ett tv.mannateam. Detta förfarande är 
myeket dyrt och eftersom telefonerna har visat sig fungera 
utmärkt, ken kontroflrondernas meflantid förlängas t.ex. s, 
att vägens underhällfolk siär en provsignal d de pesserat 
telefonen var fjortonde dag. 
Utöver dette gör telefonmännen en kontrollrond en gng p 
tv. mnader. För detta system talar även det att de fiesta 
felen ken upptäckas i alarmcentralen. 
Bild 11.6 Nödtelefonen som inte är i drift 
har försetta med huv 
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11.6 Förbättringar till nödtelefonsystemet 
Parterna sorn p. olika sätt deltagit i nödtelefonexperimentet 
har framlagt följande förslag till systemeta förbättrande och 
vidare utvecklande: 
Man borde undersöka, huruvida man i det sk. direkt-
systemet kunde använda paralleilsystem, vilket skul-
le sänka kabelläggningskostnaderna. 
Man borde undersöka, om de helgjutna pelarna inöjligen 
kunde tiliverkas till lägre pris genom t.ex. manueil 
lamineringsmetod. 
Man borde noggrannare undersöka möjligheten stt över-
g till inhemska telefoner, dä det under försökaperi-
oden förekommit leveranssväzigheter och brist p 
reservdelar. 
Man kunde undersöka möjligheten att förse pelarna 
med en ijustavia, som inte skulle f. störa trafiken. 
Detta skulle underlätta hittandet av telefon i inör-
ker. 
1 n&gra enstaka fail har man funnit stt trafikbruset 
stör samtalen. Omständigheten borde undersökas för 
att klarlägga om ngonting kunde göras för att repa-
rera saken. 
Nödtelefonerna borde märkas in i vägkartan vilket 
eventuelit skulle underlätta hittandet. 
1 de fali, där nödtelefonen m.ste placeras vid spärr-
linjen, borde vägrenen i samtliga fali breddas för 
att bilarna heit lagligt kunde parkera intiil nöd-
telefonen. 
Om man biivit tvungen att placera telefonen p. ett 
sdant ställe, där t.ex. en bros landfäste lägger 
hinder för telefonena synhighet, borde en tavia 
uppställas en bit innan man kotamer dit. 
Bild 11.7 	Snöförh11anden 1 Lappland mste beakta s 
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12. KOSTNADERNA 
Kostnaderna för nödtelefonexperimen -bet visas i tabeil 12.1. 
Totalkostnaderna för ett nödsamtal var ca 350 mk. Om man 
räknar kostnaderna för endast sdana meddelanden som gäller 
skadade människor, biir de 1.000 mk per nödsamtal. D. man 
överväger skapande -t av ett mera omfattande nödtelefonnät 
kan man räkna med ökad användning ifail bilisterna informeras 
om möjligheten att utnyttja telefonerna även 1 lindrigare 
probiemaituationer. Detta bevisas av att i intervju—undersök-
ningen endast 30 % av bilisterna skulle he använt nödtelefon 
d bränslet tog siut. 
Om man placerar nödtelefonerna med 6 km mellanrum biir total-
kostnaderna per vägkilometer ca 250 mk/r. 
Nödtelefonkostnaderna ken jämföras med underh11ets kilometer-
kostnader p. livligt trafikerade vägar. T.ex. körbanemL-
ningen kostar ca 900, plogningen 1.400, saltningen 400 och 




Rovaniemi Jämsä Kouvola Viliman- Imatra Helsingfors 
strand. 
Apparaterna 53 370 mk 43 040 74 260 158 560 52 570 139 920 
Nätet 13 110 11 220 6 770 10 460 5 850 69 560 
Fundamenten mm. 19 500 18 000 24 000 40 500 22 500 51 000 
Kopplingsavgifter 1 300 1 200 1 600 2 700 1 500 
Investeringarna sammanlagt 87 280 73 460 106 630 212 220 82 420 260 480 
Investeringarna/tele±'on 6 710 6 120 6 660 7 860 5 490 7 660 
Investeringar/tele±'on/r 780 710 780 920 640 890 
Service 	150 uLk/telefon/är 1 950 1 800 2 400 4 050 2 250 5 100 
Ledningshyror 11 790 7 680 8 170 14 660 8 400 30 600 
Driftkostnader/är 13 740 9 480 10 570 18 710 10 650 35 700 
Driftkostnader/tel./är 1 060 790 660 690 710 1 050 
Alla kostnader/telefon/,r 1 840 1 500 1 440 1 610 1 350 1 940 mk 
Investeringarnas amorteringstid 15 &r 
Ränta 8 % 
Ta'bell 12.1 
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13. UTVECKIANDE OCH UTVIDGkNDE AV NÖDTELEFONSYSTENET 
P basen av nödtelefonexperimentet kan man preliminärt beräk-
na kostnaderna för systemets utvidgande samt hur stor nytta 
detta skulle föra med sig. Den här följande beräkningen är 
preliminär. Beslutsfattande i och för eventueil utvidgning 
av nödtelefonsystemet skall grundas p en mera detaljerad 
granskning och kostnadsanalys som görs vägavsnittsvis. Här 
presenteras dock ngra data om storleksordningar gällande 
kostnaderna för nödtelefonsystemets utvidgningsalternativ 
samt görs jämförelser mellan dem och olyckskostnaderna. 
VoVV skötte r 1973 ca 800 km vägar, vars trafikmängd var 
drygt 6 000 fordon/dygn. Om dessa skulle förses med nödtele-
foner, vore behovet 140 telefoner. De ärliga driftkostnaderna 
och investeringars amorteringar för dessa vore ca 220.000 mk. 
Olyckskostnaderna p. dessa vägavsnitt skulle belöpa sig till 
ca 190 mmk. Allts skulle nödtelefonernas .rskostnader vara 
ca 0,1 % av olyckskostnaderna. 
Om man skulle förse alla vägar med en trafikmängd av över 
1 500 fordon/dygn med nödtelefoner, skulle nödtelefonomrdet 
omfatta ca 5 800 km vi.g, utgende frn situationen r 1973. 
Av dessa vägars olyckskostnader vore telefonkostnaderna 0,3 %. 
Om man p. samma sätt skulle sätta upp nödtelefoner pä alla 
vägar men en trafikmängd större än 500 fordon/dygn, hade man 
nödtelefoner p ca 11 500 km, fortfarande utgende frn si -tua-
tionen r 197-3 och kostnaderna vore 0,6 % av dessa vägars 
olyckskostnader. 
Investeringskostnaderna för nödtelefonsystemet är ca 1,0 mmk! 
1 000 vägkm. Om man t.ex. skulle förse 6 000 km med nödtele-
foner, vore kostnaderna ca 6,6 mmk. Ärskostnaderna för nöd-
telefoner vore härvid ca 1,6 mmk. Om man med dessa nödtele-
foner skulle rädda till livet tvä trafikolycksoffer genom 
snabb tillg.ng till hjälp, vore kostnaderna täckta. 
UTRÄXNING FÖR NÖDTELEFONERS IBRUKTAGANDE PÄ DE LIVLIGASTE VÄGAVSNITTER BERÄKNADE KOSTNADERNA OCH UPPGIFTER ON OLYCKORNA PÄ DESSA VÄGAVSNITT 
vägavanitteta antalet nödtel. kostn. sannoligt antal nöd- olycka p. vägavsnitten nöcltel. ÄND längd nöd- investe- trs- samtal/orsak (antal/&r) kostn./är r -73 tele- rings- kost- olycka olycka annat med person- mate- olycks- i % av (km) foner kostn. nader med ailvar- dödlig skador riella kostn. olycks- (mmk) (mmk/r) person- ligt utg.gn skador (mrnk/.r) kostn. skador 
över 
6000 838 140 0.94 0.22 960 590 1 	220 120 715 1 	925 186.5 0.1 
5 034 840 5,67 1.34 1 	600 980 2 030 200 1 	185 3 200 310.5 0.4 
11 	528 1 920 12.96 3.07 920 570 1 	170 105 935 2 160 180.5 1.7 
över 
1500 1 	5 872 980 6.61 1.56 2 560 1 570_1 _ 	2501 320 1 900 5 	125 497.0_J 0.3 
5 ve r 
500 J17 400J 2 900 19.57 J 	4.64 3 480 2 	140 4420[ 425 2 835 7 285 677.5 0.6 
Omberäkningsgrunder 
- 	väglängderna per trafikmängdklass är baserade p underhällets behovsutredning och visar situationen r 1973 
- 	telefonan -talet har räkna -ts med hjälp av väglängderna och medelavs -tändet mellan telefonerna har antagits vara ca 6 km 
- 	kostnaderna för telefoner grundar sig p data ±'rän nödtelefonexperimente -t. Här har sorn pris per enhet (mk/sam -tai) använts de olika experimentomrädenas medeltal. 1 .rskostnaderna ingr amortering (15 r, 8 %) 
- 	det sannolika samtalsantalet har räkna -bs p basen av vägavsnittens trafikprestation och därvid har man använ -t genom experimen -tet erhälina data om sam -talsan -talet och andelen av de olika orsakerna till samtai. Här har man använ -t alla försöksomrädenas medelvärden. 
- 	vägavsnit -tens oiycksantai har räknats med hjälp av trafikprestationen. Oiycksraterna (olycka/108 bilkm) för de olika vägarna har man tagit frän VoVS:s pubiikation "Trafikolyckorna 1974",TVH 2.534. 
- 	vid oiyckskostnadernas beräkning har man använt följande enhetspriser för 1976 oiycka med dödlig utgng 	1 200 000 mk/ol. olycka med personskador 50 000 oiycka med materielia skador 	3 500 " 	Tabeil 14.1 
POST- OCH TELEGRAFSTYRELSEN 	A1'MÄLNINGSBLAILETT 	Nr 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN 	OM A1iVÄ1iDANDE 
AV NÖDELEPON 
Datum 	ki. 
larmceEtral Jourhavande rödtel.nr 
[jälp&5kandes namn Telefori nr Änmälans apräk om ej fineka 
dreesen eller 1get av platsen för händelaen 
nm.1ana innehAl]. 
flPAV 'T'TT,T, A1T!T.T.AN (M TLT.TT.P 
	 R PP111TA 
1. Trafikolycka 
1 Skadade st 7 Samtalet kopplat 
1 Männlakor 1 k1m at 7 Anniälan förciedlad 
1 Brand - 7 Alarm 'ypen av fordon 
1 LII BrandkAr 	___________________________ 
Ei Ainbulana 	____________________________ 
D P0118 	_____________________________ 
[1] Läicare 	_________________________ 
fl Bogaerbil 	_______________________ 
EI Annan, vilken? 
. Braud 
7 Skoebrand flAnnan, vilken? Fordoneta brlater 
7 Mekaniskt fel 	Bränsleta trytande Varning för tra 1 
7 Skadad väg 	flHal väg 
lRuaning 	flDimma 
1 Annan, vilken? 
. Annan orak 
1 Ofogaringning 	flMlsatag 
Ovrlga atgärder 
___________________________________________________ 
7 Annan, vilken? ________________________________________________________ 
+ Ifylis endaat 1 de fali, som inte fordrar br&dskande tgärder. 
BILLGA 1 
POST- OCH TELEGRAPSTYRELSEN 	ANMÄLNINGSBLANXETT 	Nr 
ViG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN 	OM AKVÄNDANDE 
AV NÖDTELEPON 
Datum 	ki. 
aarmcentral Jourhavande Ntdtel.nr 
jälpsökarides namn V.derlek Temperatur 
dressen eller läget för händelsepiatsen och anmälana inneh.2l 
rppakattning av alarineta brädakande natur 
1 Nycket brdskande fl brdskande 	fl icke brdskande 
ORSAX TILL ANHÄLLAN ON HJLLP ÄTGÄRIERNA 
Trafikoiycka 
1 Skadade et 1 	Samtalet koppiat elier anmAlan förmediad 
1 Människor 1 kiäm 
1 Aiarm 1 Bilbrand ypen av fordon 
EI BrandkAr 	___________________________ 
EmbuJ-ans 	_______________________ 






1 Skogebrand 	Annan, vilken? 
5. Pordonets brieter 
1 Mekaniskt fel(vilken) 
Ringekada 
Bränsiets trytande 
Varning för trafik 
1 Skadad väg 	flHai väg 
1 Rusning flDimma 
1 Annan, viikon? ,. Annan orsak, viiken? Ovriga &tgdrder 
+ 
+ Ifyila endat 1 de fail, som inte fordrar brdskande tgrder 
Pörslag till utveckiande. 	 BILAGA 2 
1 SL-95 1-4- 1( 11-1 
